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ABSTRAK
Tingginya kasus hipertensi biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran penderita hipertensi dalam melakukan modifikasi gaya
hidup. Untuk keberhasilan dijalaninya modifikasi gaya hidup yang sehat oleh penderita hipertensi perlu adanya dukungan dari
keluarga karena dukungan keluarga merupakan satu bentuk terapi yang dapat membantu mengatasi masalah kesehatan yang ada di
keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan modifikasi gaya hidup pada anggota
keluarga yang menderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar tahun 2014.
Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan sampel 53 orang, menggunakan tenik pengambilan sampel cluster
sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Pengolahan data menggunakan Rank Spearman Correlation.
Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan dukungan emosional keluarga dengan modifikasi gaya hidup pada anggota keluarga
yang menderita hipertensi (p-value 0,005), ada hubungan dukungan penghargaan keluarga dengan modifikasi gaya hidup pada
anggota keluarga yang menderita hipertensi (p-value 0,003), ada hubungan dukungan instrumental keluarga dengan modifikasi gaya
hidup pada anggota keluarga yang menderita hipertensi (p-value 0,010), ada hubungan dukungan informasi keluarga dengan
modifikasi gaya hidup pada anggota keluarga yang menderita hipertensi (p-value 0,013), dan ada hubungan dukungan keluarga
dengan modifikasi gaya hidup pada anggota keluarga yang menderita hipertensi (p-value 0,000). Dengan hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan informasi serta gambaran tentang dukungan keluarga terhadap modifikasi gaya hidup pada
penderita hipertensi  kepda pihak Puskesmas untuk dapat menjadi tolak ukur dalam mengatasi dan mencegah tingginya angka
kejadian hipertensi di wilaya kerjanya. 
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